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ABSTRAK 
 
 
 
Anggun Nofitasari. K3512007. UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN 
KONSEP DASAR ALGORITMA PEMROGRAMAN MENGGUNAKAN 
APLIKASI ROBOMIND MELALUI MODEL PROBLEM BASED 
LEARNING PADA MATA PELAJARAN PEMGROGRAMAN DASAR 
SISWA KELAS X TKJ 1 SMK N 1 BANYUDONO. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kosep dasar 
algoritma pemrograman siswa kelas X TKJ 1 SMK N 1 Banyudono pada 
pembelajaran Pemrograman Dasar melalui model pembelajaran Problem Based 
Learning menggunakan aplikasi Robomind.  
 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas, dengan subjek 
penelitian yaitu siswa kelas X TKJ 1 SMK N 1 Banyudono sejumlah 33 siswa. 
Penelitian diawali dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam kelas. 
Kemudian dirancang suatu tindakan untuk mengatasinya dalam sebuah siklus 
tindakan. Pada penelitian ini pemberian tindakan berlangsung dalam dua siklus. 
Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi.. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi kegiatan 
pembelajaran di kelas dan tes pemahaman setelah tindakan tiap siklusnya. Analisa 
terhadap data dilakukan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif 
interaktif. 
 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran 
Problem Based Learning menggunakan bantuan media aplikasi Robomind dapat 
meningkatkan pemahaman siswa terhadap algoritma program. Hal tersebut 
ditunjukan dengan persentase ketuntasan siswa dalam tes pemahaman sebesar  
37,5 % pada pra siklus, 44,8 % pada siklus I, dan 93,3 % pada siklus II. 
 
Kata Kunci : penelitian tindakan kelas, pemahaman konsep dasar algoritma, 
problem based learning, robomind 
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ABSTRACT 
 
 
Anggun Nofitasari. K3512007. IMPROVING BASIC PROGRAMMING 
ALGORITHMS CONCEPT UNDERSTANDING USING ROBOMIND 
APPLICATION THROUGH PROBLEM BASED LEARNING MODEL ON 
BASIC PROGRAMING IN CLASS X TKJ 1 SMK N 1 BANYUDONO. Thesis, 
Faculty of Teacher Laerning and Education of Sebelas Maret Surakarta, June, 
2016. 
 
 The purpose of this research was to improve understanding of basic 
programming algorithms concept of class X TKJ 1 SMK N 1 Banyudono on Basic 
Programming lesson using robomind application through Problem Based 
Learning model. 
 
 This research was a Classroom Action Research, with research subjects 
were 33 students of class X TKJ 1 SMK N 1 Banyudono. This research started by 
identifying the problems were occured in the classroom. Then, the writer designed 
actions to solve the problem in a cycle of actions. In this research, the actions 
were done in two cycles. Each cycle consists of planning, implementation, 
observation and reflection. Data was collected by observation of the learning 
activities in the classroom and comprehension tests after each cycle. Analysis of 
the data was performed using quantitative and qualitative analysis interactive 
technique. 
 
 The results showed that the implementation of the Problem Based 
Learning model using media assistance robomind applications, could enhance 
students' understanding of the program algorithm. It is shown by the completeness 
of comprehension tests on pre-cycle 37.5%, 44.8% in the first cycle, and 93.3% in 
the second cycle. 
 
Key Words: classroom action research, understanding of basic programming 
algorithms concept,problem based learning, robomind. 
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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada ada kemudahan 
maka apabila engaku telah selesai dari suatu urusan 
tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
engkau berharap ( QS Al-Insyrah : 6-8) 
 
 
Dan apabila hamba-hamabaKu bertanya kepadamu Muhamad tentang Aku, 
maka sesungguhnya Aku dekat 
Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaKu. 
Hendaklah mereka itu memenuhi perintahKu dan beriman kepadaKu agar mereka 
memperoleh kebenaran (QS Al-Baqarah : 186) 
 
 
Di dunia ini, jadilah kamu seperti orang asing atau penyebrang jalan. Jika kamu di 
sore hari, jangan menunggu pagi hari, dan jika kamu di pagi hari, jangan 
menunggu sore hari. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakit, dan waktu 
hidupmu sebelum kamu mati (H.R Bukhari ) 
 
 
Cukup keridhaan Allah yang dicari atas setiap usaha yang dilakukan. 
Tidak akan ada perasaan kecewa ketika setiap hal diniatkan untuk mengaharap 
keridahaan Allah dan  pasti akan membawa ketenangan hati jika upaya yang 
dilakukan sesuai dengan cara yang benar dan di ridahaiNya. 
 
 
Manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat untuk orang lain, 
pertanyaannya bukan bisakah kita memberikan manfaat 
tapi maukah kita memberikan manfaat, 
karena sejatinya setiap manusia dianugrahi potensi. 
ix 
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